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Branding Strategy of Violin Making Industry in North Italy:
Luthiers in Cremona
OKI Yuko
Abstract
Cremona has once again become the worldwide Mecca of violin making. The biggest advantage to
“clustering” Luthiers is its provision for peer reviews and knowledge sharing. Top Maestros are the
core persons with information from a skills-based perspective, and they help bring the standards of
Luthiers in Cremona up to those of the international community. Luthiers should think of Cremona as
one big workshop, and such thinking could help Cremona not only win international violin making
competitions but also maintain its “Mecca” status in the violin-making world. 
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